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duksjonen i 1960 (ca. 60 % mindre enn i 1959), først og fremst skyldes 
lave priser og delvis vanskelige avsetningsmuligheter. 
Forstander Krøigaard påpeker det beklagelige i at man ikke er 
i stand til å opprettholde en viss minsteproduksjon av torvbrensel. 
Beredskapsmessig ville det ha vært av uvurderlig betydning om det 
spredt utover landet fantes bedrifter som holdt produksjonsapparatet 
intakt, og som ved en eventuell brenselskrise kunne være mønster 
for de mange som da måtte begynne fra nytt av. 
LANDBRUKSVEKA 1961. 
D e n n o r s k e 1 a n d b r u k s v e k e er i år fastsatt til dagene 
27. februar til og med 3. mars. På festmøtet i Universitetets aula den 
27. februar holder bonde Ha 11 vard Eika åpningstalen, og her 
vil det også bli utdelt medaljer til fire ungdommer fra Norges Bygde- 
ungdomslag og Norske 4 H for utmerket innsats på ulike felter innen 
landbrukssektoren. 
D e t n o r s k e myr s e 1 s k a p s møter under Landbruksveka 
blir alle holdt onsdag den 1. mars i Oslo Håndverks- og Industri- 
forening, og til følgende tider: 
Kl. 11,00. Foredragsmøte - sammen med Selskapet Ny Jord - med 
foredrag av statskonsulent B j. Fr Øy stad om «Leplant- 
ing på fastmark og myr i verharde strøk. Røynsler og ret- 
ningslinjer». Lysbilder. Dette møte holdes i <<Festsa 1 en», 
3. etasje. 
Kl. 13,30. Representantmøte (særmøte). 
Kl. 15,00. Arsmøte (særmøte). 
Disse to møter holdes i «Salongen», 3. etasje. 
Videre skal vi nevne at det under merket <<K .i e M a» vil bli 
arrangert en utstilling av landbruksmaskiner, bygningskonstruksjo- 
ner, plantevernmidler og forstoffer m. m. på Fe s t n in g s p 1 as s en 
i Oslo. Det er tidsskriftet «Norsk Landbruk» som står for arrange- 
mentet med denne utstillingen. 
